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ABSTRAK 
 
 
 
 
Amanah Pelaburan Hartanah (REITs) merupakan instrumen pelaburan 
kolektif yang mengumpul dana daripada pelabur untuk melaburkan dana tersebut 
untuk membeli, mengurus dan menjual aset hartanah. Malaysia merupakan negara 
pertama di dunia yang mengeluarkan Garis Panduan REITs Islam (I-REITs) pada 21 
November 2005. I-REITs adalah berbeza dengan C-REITs di mana I-REITs adalah 
dilarang terlibat dalam aktiviti yang tidak dibenarkan oleh syariah. Terdapat empat I-
REITs yang tersenarai di Bursa Malaysia dan kajian ini hanya memilih satu I-REITs 
dan tiga C-REITs sebagai kajian kes dalam tempoh tahun 2007 hingga 2013. Kajian 
ini menilai prestasi di antara AXIS REIT mewakili I-REITs manakala Amanah Raya 
REIT, Quill Capita Trust dan Starhill REIT mewakili C-REITs kerana mempunyai 
ciri portfolio pelaburan sama iaitu pelbagai. Objektif kajian adalah untuk melihat 
perbezaan prestasi diantara I-REITs dan C-REITs melibatkan prestasi jangka masa 
panjang menggunakan Sharpe Index(SI) dan PE Ratio (PE) manakala Dividend 
Yield (DIVY) dan Dividend Pay Out (DIVP) untuk jangka masa pendek. Ujian 
Korelasi dan Paired Sample T-Test digunakan bagi menilai perbezaan prestasi  
kedua-dua I-REITs dan C-REITs yang mana lebih baik. Hasil daripada kajian 
mendapati prestasi I-REITs adalah lebih baik daripada C-REITs menggunakan 
penilaian jangka masa panjang iaitu Sharpe Index (SI) dan penilaian jangka pendek 
iaitu Dividend Pay Out (DIVP) sebagai petunjuk kepada prestasi syarikat Amanah 
Pelaburan Hartanah Islam(I-REITs) di Malaysia. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
Islamic Real Estate Investment Trust (I-REITs) is introduce in 2005 by 
Malaysia. The differentiated between I-REIT and C-REITs, are prohibited to engage 
in certain activities that are deemed as non-syariah complient.The objective of this 
studies are to analyse the performance of I-REITs and C-REITs to look which are 
have better performance. There are four listed I-REITs on Bursa Malaysia and this 
study only choose one I-REITs and three C-REITs as a case study for the period 
2007 to 2013, this study assesses the performance of the AXIS REIT represents the I-
REITs and Amanah Raya REIT, Quill Capita Trust and Starhill REIT represents C-
REITs because it has the same characteristics of diversified investment portfolio. 
Performance evaluation in terms of long-term investment goals using the Sharpe 
Index (SI) and PE Ratio (PE) and Dividend Yield (DIVY) and Dividend Pay Out 
(DIVP) for the short term goal. Correlation and Paired Sample T-Test is used to 
assess differences in the performance of both I-REITs and C-REITs which one is 
better. Results from the study found that the performance of the I-REITs is better 
than C-REITs using the long-term evaluation of Sharpe Index (SI) and short-term 
ratings of Dividend Pay Out (DIVP) as indicative of the performance of Real Estate 
Investment Trusts (I-REITs) in Malaysia. 
 
 
 
 
 
 
 
